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主論文題名： 
地域コミュニティのための改修によるコモンスペースに関する研究 
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（内容の要旨） 
	公共サービスは行政によって市民に提供されてきたが、バブル崩壊後の資金不足から
行政による公共サービスの縮小を背景に、市民が集会場の運営など独自の公共サービス
を展開する、公共性の変化が起きている。この中で、広がりを見せているのが、住民団
体が作る地域コミュニティのための多目的な共有空間としてのコモンスペース(以下
CS)である。近年、住民団体のみならず多くの建築家もCSの設計と運営に関わってい
る。そして、持続性に対しての意識の高まりから使われていない建築ストックの改修に
よってCSがつくられる事例が増加している。そこで、本研究では建築設計の視点から
改修によるCSに関する実態把握と建築家がCSに関わる意義と課題を明らかにするこ
とを目的とする。方法として、研究者自らが実践型研究手法であるアクションリサーチ
(以下AR)を用い一事例のCSを実践し、異なる地域状況の複数事例を対象としたケー
ススタディを行う。最後に、ARとケーススタディによって得られた知見を総合するこ
とで建築家がCSに関わる意義と課題をまとめる。 
	第一章においては本研究の目的とその社会的背景、研究構成について述べた。 
	第二章においては、地方小都市でCSへの改修を実施した。本論の研究者が建築家と
して住民へのインタビューを行い、地域への共有空間の要望を確認し、CSへの改修を
行った。そして、ARの4フェーズである現状確認、計画、実施、評価と省察のサイク
ルを用い、インタビューから改修までのプロセスを分析し、本事例についての効果と課
題を明らかにした。 
	第三章においては、ARで得られた知見をもとに8事例の改修によるCSに文献調
査、実地調査、建築家と運営者への半構造化インタビューを行い、共通する設計の特徴
をまとめ、設計以外にも運営や広報など建築家の役割を確認した。その結果、共通する
設計の特徴として、開放性と柔軟性、地域状況への対応、利用者のCSに対しての愛着
形成が認められた。また、建築家による運営の特徴として、設計以外の役割の拡張を明
らかにした。 
	第四章では、第二章と第三章によって得られた知見を総合し建築家がCSに関わるこ
との意義と課題をまとめた。意義として、設計によって意匠性を高めるだけではなく、
通常建築家が関われない資金の獲得、用途、敷地などの条件設定や竣工後の運営にも建
築設計の技術を用いて関与し、住民との視覚的なコミュニケーションや利用者とCSの
関係をつくるための部分的なセルフビルドを計画するなど、創造的な運営方法を生んで
いることを明らかにした。課題として、設計の際にCSの利便性への考慮不足や、竣工
後の運営への継続的な関わりの困難を確認し、課題解決のための示唆を考察した。本研
究はCSに建築家が関わるニーズが高まる中で、建築家の役割の広がりの方向性を明ら
かにした一方、それに伴う課題も示した。 
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	 After the bubble economy collapsed in the 1990s government expenditure on public services has steadily decreased. Since then, groups of 
citizens have developed some public services by themselves adapted to their needs and local characteristics. Among those services, gathering 
places created and operated by local communities, referred to here as common spaces (CS), have increased in various parts of Japan. 
Recently, not only local citizen groups but also architects are also getting actively involved in their creation. As sustainability awareness 
increases, many CS by architects are created by renovating buildings. This thesis aims to grasp the actual situation of these renovated CS, in 
order to clarify both the relevance of the architects’ involvement and also its related challenges. The method starts with an Action Research 
(AR) project, consisting of actually building a CS, followed by case studies on eight examples in different locations across Japan. Finally, by 
integrating the knowledge from the AR and the case studies, this thesis summarizes and discusses the relevance and challenges related to 
architects’ involvement in CS. 
	 The first chapter explains the background, aims, and structure of this thesis.  
	 The second chapter addresses the AR, consisting of a CS project realized by the author in a provincial town. After conducting interviews 
to local residents, the researcher identified the need and potential for a shared space in the area. Collaborating with local citizens the 
researcher renovated an abandoned warehouse into a CS. Following AR’s four phases (fact-finding, planning, project implementation, and 
evaluation) this chapter analyzes the whole process – from interviews to project implementation – and clarifies positive effects and problems 
for this particular this case. 
	 The third chapter, based on the knowledge gained from the AR, investigates eight renovation CS cases through bibliographic and field 
surveys, and semi-structured interviews with architects and managers of each case, clarifying the design characteristics and the role of 
architects in the creation of the CS. As a result, some shared design characteristics were identified, such as a clear pursuit of openness and 
flexibility, the response to the local contextual situation, or the different methods to foster users’ attachment toward the CS. Regarding the 
role of the architect, this chapter identified a clear expansion towards areas not traditionally considered part of an architect’s task. 
	 By integrating knowledge from the second and third chapters, the fourth chapter summarizes the relevance of architects’ involvement in 
CS and their potential problems. Architects not only contributed to improve CS aesthetically, they also used design skills to developed 
management methods such as visual communication tools targeted at local residents, and partial self-build methods integrated in the 
construction process that created a bond between users and the CS. They were also involved in securing funds, selecting sites, creating 
activities, and managing CS after completion. Regarding challenges, this thesis identified an insufficient consideration by architects of the 
CS functionality, and their difficulty in being involved in the CS in the long-term. This chapter includes suggestions to address these 
challenges. In overall, this thesis clarified the expanding role of the architect in the design the CS, some associated problems, and possible 
ways to overcome them. 
 
 
